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ABSTRAK
Kurangnya pengetahuan remaja tentang penyakit menular seksual dapat
menyebabkan peningkatan dan kejadian penyakit menular seksul. Pada survey awal
kejadian penyakit menular seksual di puskesmas candi pada tahun 2011 terdapat 105
remaja dan angka ini meningkat pada tahun  2012 menjadi  115 remaja. Tujuan
penelitian adalah Mengetahui gambaran pengetahuan tentang penyakit menular seksual
pada remaja di RT 05 RW 02 Desa Karang Tanjung Kecamatan Candi Kabupaten
Sidoarjo.
Desain penelitian adalah deskriptif. Populasinya adalah semua remaja di Desa
Karang Tanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sebesar 29 remaja. Jumlah sampel
adalah 29 responden diambil menggunakan teknik total sampling. Variabel penelitian
adalah pengetahuan tentang penyakit menular seksual pada remaja. Instrument penelitian
ini menggunakan lembar kuesioner. Pengumpulan data dengan cara membagikan
kuesioner, selanjutnya dilakukan pengolahan data editing, scoring, coding dan tabulating.
Data diambil dengan analisis deskriptif dan disajikan dalam tabel distribusi frekuensi.
Hasil penelitian dari 29 responden di dapatkan hampir setengahnya (41%)
memiliki pengetahuan kurang.
Simpulan hasil penelitian didapatkan bahwa pengetahuan remaja tentang
penyakit menular seksual hampir setengahnya memiliki pengetahuan kurang. Diharapkan
para petugas kesehatan untuk memberikan informasi yang benar dan menyeluruh tentang
penyakit menular seksual pada remaja agar remaja lebih mengerti dan memahami tentang
penyakit menular seksual.
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